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E NTRE els anys 1679 i 1688 s'edifica a Cervera una nova casa de la Paeria, aprofitant, en part, construccions anteriors aixecades amb la mateixa finalitat. Aquest edifici s'amplia, un segle 
mes tard i sense variar d'estil, en direcci6 a sol ixent i, amb diverses reformes interiors, ha perdurat 
fins els nostres dies1• 
L'edifici, que ocupa tot un costat de la plaça Major i es troba adossat al campanar de l'esglesia 
de Santa Maria i a la Taula de Canvi2, es un bell exemplar de l'arquitectura civil de l'epoca i mostra 
una façana de pedra picada on ressalten els escuts de la poblaci6 i les mensules que aguanten els tres 
balcons. Sembla que el projecte de la primera obra es deu a l'escultor Francesc Puig3 i en la construc-
ci6 intervingueren els mestres de cases francesos Bernat Nuix i Joan Babre4• Tambe consta que un tar-
gari, Joan Mateu, porta pedra del Talladell destinada a 1'0bra5• 
1. La capella de la casa de la Paeria 
En la nova casa de la Paeria, s'hi construi, al voltant de l'any 1687, una capella. Es esmentat com 
autor de l'obra Francesc Puig6, mentre que la portalada de pedra va ser feta per Josep Cases i Bernat 
Nuix 7• Els escuts i la clau de la volta de la capella foren daurats per J osep Puig8• 
Una vegada edificada la capella no s'hi posa retaule sin6, simplement, un qua4re que va fer expres-
sament el pintor Bernat Amor6s. La pintura, que com veurem mes endavant representava la Concepci6 
de Maria Santissima, fou pagada durant el mes de desembre de 1687 i costa 22 lliures9• 
Sis anys despres, arribava a Cervera un document, expedit a Roma el14 de febrer de 1693 en nom 
del Papa Innocenci XII i amb una anotaci6 feta a la curia del bisbat de Solsona dos mesos mes tard, 
que autoritzava a celebrar missa a la nova capella de la casa de la PaerialO. 
2. EI retaule de la capella 
L'estat interior de la capella de la Paeria no devia complaure a les autoritats municipals cerverines, 
especialment a partir de l'any 1702 en que Cervera havia rebut el titol de ciutat. Aixi, en un consell 
celebrat el 4 de febrer de 1705, els paers es queixen de la pobresa de la capella, on -diuen- no hi 
ha retaule ni altre ornament sin6 un quadre de la Concepci6 de Marİa Santissima, cosa que produeix 
mal efecte a les persones que ho veuen. El Consell municipal, atesa la preocupaci6 dels paers, acorda 69 
que es fes construir un retaule per a la capella i es pagues amb diners de la poblaci6, ja que era «precis 
y nessessari 10 aver-se de fer per lustre de la ciutat»l! 
Poc mes d'un mes despres de la celebraci6 del consell, concretament el 25 de març del dit any de 
1705, es pacta la seva construcci6 entre els paers de Cervera, en nom de la ciutat, i l'escultor Felix Ri-
bes, domiciliat a la vila de Tarrega12. 
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Segons el document esmentat, el retaule ocuparia tota l'alçada i amplada de la capella, d'acord 
amb la traça sobre pergami que l'escultor havia portat. Ala part central hi hauria la figura de la Con-
cepci6 de Maria Santissima -el mateix motiu del quadre que hi havia a la capella, el qual eria substituit 
pel retaule- en un tron envoltat de nıivols i fmgels, mentre que a la part uperior caldria po ar-hi la 
imatge de sant Miquel amb el diable als peus. 
EI retaule havia d'estar acabat en un termini de cinc mesos i el seu import es fixava en 175 Hiure , 
pagadores en tres parts iguaıs, pero les tribulacions ocasionades per la guerra de Successi6 no permete-
ren que el retaule pogues ser col.locat al seu Hoc en la data prevista. 
Almenys aixo es el que es despren d'una sıiplica presentada per Felix Ribes a les autoritats munici-
pals cerverines i llegida al consell celebrat l'onze de juliol de 1716, en la quall'escultor manife tava 
que el retaule no havia pogut ser posat a la capella a causa d'haver-se hagut de desplaçar, ell , a Barcelo-
na amb motiu de la guerra i que, malgrat les seves peticions que el retaule fos lliurat als paers cerverin 
no ho pogue aconseguir fins I'any 1709. Tot i que el retaule havia estat des d'aquella data de 1709 fin 
I'any 1716 sota la custodia dels paers, moltes peces s'havien malmes, cosa que havia obligat a Felix 
Ribes a fer-Ies de nou, pero aixo li havia ocasionat unes despeses que calia que li fossin compen ade 13. 
3. L'autor del retaule 
Felix Ribes, autor del retaule de la capella de la Paeria de Cervera, era fill de Piera i con ta com 
a habitant de Tarrega, almenys des de l' any 1697 fins el 1705 . 
L'ıiltima dada ens ve donada pels pactes concertats aquell any entre els paers de Cervera i l'e cul-
tor, els quals ja havem comentat, i la resta de la informaci6 ens la proporciona tres documents notarial 
que havem localitzat guiats per la indicaci6 de procedencia - «scu!tor de la vila de Tarrega»- contin-
guda als pactes esmentats. 
Imaıge de la Concepci6 de Maria Sanıissima (Museu Duran i Sanpere de Cervera). Sanı Miquel amb el dimoni als peus. (Museu Duran i Sanpere de Cervera). 
IFa( VICt'ni loscos). (FOI \ıı:enılCl'Cos) 
Segons el primer d'aquests documents, datat el 21 de setembre de 1697, Felix Ribes, que havia estat 
nomenat procurador del mestre de cases Bonaventura Calbis i la seva esposa Maria Angela Cardet, els 
quals eren de Tarrega pero en aquells temps residien a Sanaüja, traspassa el dit carrec de procurador 
a l'advocat targari Sebastia Planesl4. 
EI segon document notarial ens informa que, el 20 de gener de 1699, Felix Ribes establi determinats 
tractes amb els frares del convent del Carme de Tarrega, que en aquell moment eren Ciril Ferrer, prior, 
Joan Cipria, sots-prior, Josep Montserrat, lector de Sacra Teologia, Albert Segui, sacerdot, Joan Vila-
franca, corista, i Francesc Gavarr6, per la qual cosa rebe d'ells la suma de 222 Iliures, les quals estaven 
dipositades ala Taula de Canvi de Cerveral5 . 
Finalment, en el tercer document, redactat el 27 d'abril de 1699, Felix Ribes, que torna a aparei-
xer com a procurador del matrimoni Calbis, reconeix la percepci6 de 64 Iliures i 6 diners, quantitat 
Iliurada pel fuster Francesc Mestres i la seva esposa Coloma Rossines, domiciliats a Tarrega, com a 
part de l'herencia del difunt Maria Cardet, teixidor de ili de Tarregal6. 
En tots aquests documents notarials, Felix Ribes figura com a escultor habitant ala vila de Tarrega. 
No havem estat tan afortunats en la consulta d'altre tipus de documentaci6. Ni el volum de les 
Estimes de 1704, on consten els noms dels propietaris de les cases de Tarrega, ni el Ilibre titul at Obra 
de la nova jiıbrica de I'esglesia i campanar, que va des del 1672 al 1722, ens ha ofert la mes minima 
informaci6 sobre l'escultorI7• 
La consulta d'alguns Ilibres notarials que contenen capitols matrimonials, amb la finalitat de po-
der trobar Felix Ribes com a pubill en alguna familia targarina, no ha estat, tampoc, profitosa. 
La construcci6 de la nova esglesia parroquial de TarregalS i, tambe, la reedificaci6 de la del con-
vent del Carme, oberta de nou al culte l'any 168219, amb les possibilitats de treball que oferien per a 
unescultor, sembla que podrien ser esdeveniments relacionats amb l'arribada 0 estada a la poblaci6 
de Felix Ribes. Amb tot, fins aquest moment no ens ha estat possible identificar cap obra targarina 
que pugui ser atribuıda, amb certesa, al dit escultor. 
4. Dauradura del retaule 
El final de la guerra de Successi6 no significa pels cerverins solament la normalitzaci6 de la vida 
diaria sin6 que veieren com s'erigia una Universitat literaria20 que, en gran manera, donaria una nova 
projecci6 a la ciutat. 
Per altra banda, la religiositat de l'epoca queda manifesta quan el Consell municipal, ates que la 
ciutat desitjava que tots els dies que hi hagues reuni6 del Consell se celebres missa a l'altar de la capella 
de l'Ajuntament «per 10 mayor acert de la republica», acorda, l'any 1719, que aquesta pretensi6 fos 
acomplerta21 . 
L'aspiraci6 d'un major lluıment en els actes oficials degue influir, doncs, en la decisi6, presa el 
30 de novembre de 1738, de fer daurar el tetaule de la capella de l' Ajuntament. El treball s'encarrega 
a Felix Pernau22 despres que l'obra fos adobada per l'escultor Josep Caballo123 • Els pactes establerts 
entre els paers de Cervera i el daurador ens permeten saber amb detaIl la composici6 del retaule24• 
5. Decadencia i destrucci6 parcial del retaule 
Sembla que el retaule es porta, l'any 1802, quan la visita del rei Carles ıv ocasiona una serie de 
reformes a la casa municipal, a un petit oratori construıt a la part nova de l'edifici -la qual es basti 
a les acaballes del segle XVIII-, situat entre l'Ajuntament i l'esglesia de Santa Maria25 . 
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La capella ana desapareixent. De primer, pati les conseqüencies del pas d'una escala pel seu inte-
rior i, l'any 1964, fou suprimida totalment en col.locar una gran finestra al mur on era oberta. L'escut 
de la poblaci6 que presidia la portalada de la capella es posa, durant un periode de temps, a l'interior 
de l'escala principal de l' Ajuntament i, a partir de les reformes dels anys 1987 i 1988, a una paret del 
vestibul de l'edificL 
Quant al retaule, es veie afectat greument per les destruccions dels primers mesos de la guerra ini-
ciada l'any 1936. Amb tot, hom pogue salvar la imatge de la Concepci6 i el grup de sant Miquel amb 
el dimoni als peus, peces que actualment es guarden al Museu Duran i Sanpere de Cervera. Elles s6n 
l'unic testimoni que coneixem de l'obra d'aquell escultor del final del segle XVII i principi del XVIII, 
anomenat Felix Ribes, filI de Piera i domiciliat a la vila de Tarrega. 
APENDIX 
1705, març, 25, Cervera. 
Pactes establerts entre els paers de Cervera i Felix Ribes, escultor domiciliat a Tiırrega, segons els 
quals aquest ıiltim es comprometia a obrar un retaule per a la capella de la casa de la Paeria. 
AHCC, FM, Actes i negocis, 1695-1707, f. 236. 
Die 25 martii 1705 Cervarie 
Sobre la fabrica del retaulo avall scrit, per hi entre los il.lustres senyors don Ramon de Naves, Joan 
M6ra, Joan Verdaguer y Geronim Gener, 10 present y corrent any pahers de la present ciutat de Cerve-
ra, de una part, y Felix Riba, scultor de la vila de Tarrega, se ha pactat en 10 modo y forma següent: 
E primerament los dits il.lustres senyors de pahers donen a fer al dit Felix Ribas un retaulo per 
la capella de la casa de la paheria de dita ciutat que a de umplir tot 10 puesto de dita capeIla, tant de 
la alsada com de la amplaria, si hi conforme la trassa que ha portat aqueIl en un pergami, en la qual 
se firmaran de propria ma dits il.lustres senyors de pahers, advertint que axis com s'i troba la figura 
de sant Antoni de Padua, en Iloch d'esta hi ha de fer la figura de la Consepti6 de Maria Santissima 
ab un trono ab nuvols y minyons, aqueIla mes reIlevada que 10 restant de la historia, y tambe una gloria 
ab nuvols y minyons, y aixis com dalt del remato s'i troba la figura de sant Francesch, en Iloch de eIla 
ha de fer-i la figura de sant MiqueI ab 10 diable als peus. 
item ab pacte que dit retaulo ha de tenir-lo fet y assentat dit Felix Ribas en dita capeIla per tot 
10 mes de agost primer vinent. 
item ab pacte que despres de fet y assentat dit retaulo, dins vuyt dias ha d'esser judicat per dos 
escultors, anomenadors un per los dits il.lustres senyors de pahers y altre per 10 dit FeIix Riba, y no 
estant aqueIl be, conforme dita trassa y ab 10 modo sobre expressat, tinga obIigaci6 dit Ribas de fer 
y esmenar aIlo que faltava encontinent, altrament pugan dits il.lustres senyors de pahers fer-ho fer a 
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item ab pacte que dits il.lustres senyors de pahers per 10 preu de dit retaulo convenen y en bona 
fe prometen donar al dit Ribas cent setanta-sinch Iliuras, pagadoras d'esta manera, so es, ara aqueIles 
58 Iliuras, 6 sous, 8 [diners], y las restants, so es, la meytat que seran altres 58 Iliuras, 6 sous, 8 [diners], 
per tot 10 mes de juny primer vinent y las altras 58 lIiuras, 6 sous, 8 [diners], a compIiment de ditas 
175 Iliuras, quant aura assentat dir retaulo. 
E ab 10s dits pactes convenen y en bona fe prometen, so es, 10s dits il.lustres senyors de pahers 
pagar-li 1as ditas 175 lliuras ab 1as pagas sobre ditas, ab obligaci6 de1s bens, reddits y emo1umens de 
dita ciutat, ab totas renunciacions nesessarias y ab jurament, y 10 dit Fe1ix Ribas axis matex conve y 
en bona fe promet a dits il.lustres senyors de pahers fer 10 dit retaulo ab 10 modo y forma expressats, 
y tenir aquell assentat en dita capella per 10 dit mes de agost primer vinent, y comp1ir a tot 10 demes 
que per sa part te a complir-se sens dilaci6 ni escusa, etc., ab sa1ari de procurador dins Cervera 5 sous 
y fora 20 sous, restituci6 de tots danys, missions y despesas, ab ob1igaci6 de tots y seng1es bens, tan 
mob1es, etc., ab totas renunciacions nessessarias axıs de propri for com a1tras degudas y pertanyens, y 
ab scrytura de ters, obligaci6 de sa per sona y bens ab la solita constituci6 de procurador per firmar 
aquella llargament y ab jurament, etc. 
Testes sunt illustres Josephus de Monserrat et Brossa, domicellus, et Franciscus Puig, scultor 
Cervarİe. 
Item ab altre acte 10 dit Felix Ribas firma apoca de rebuda a1s dits il.lustres senyors de pahers de 
ditas 58 lliuras, 6 sous, 8 [diners], que s6n per la primera paga de dit retau10, 10 modo de la paga es 
al conptans, in notarii et testium presentia et toto renuntiando, etc. 
Testes predicti. 
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